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1 Zdravko Dizdar: Razvoj NOB-a u Podravini u 
1943. godini 7
2 Savo Velagić: Matija Krog i radnički pokret u 
Đurđevcu i okolici 32
3 Ivan Paprika: Atentat u kavani »Car« i ustaški 
teror u Koprivnici 49
4 Valko Loborec: Sjećanja uz 40-tu godišnjicu  
odlaska koprivničkih grafičara u partiza­
ne 59
5 Mira Kolar-Dimitrijević: Zorislav Golub, revo­
lucionar, pjesnik i veterinar 61
6 Tomo Brkanovič: 40-godišnjica Kalničkog po­
dručja 69
7 Vjekoslav Prvčić: Junaci m oje u lice 72
8 Julio Kuruc: Mala privreda Podravine 81
9 Zvonko Vranić, Zdravko Gabaj: Razvojni put 
društvenog sektora »Poljoprivrede« na po­
dručju koprivničke općine 88
10 Zvonimir Vrban: Poljoprivreda i kooperativni 
odnosi r96
11 Smiljana Petr-Marčec: O radu i razvoju Mu­
zejske zbirke prehrane 102
12 Milan Prelog, M iljenka Fischer, Marija Pla- 
nić-Lončarić: Istraživanje urbanističkog raz­
voja Koprivnice 108
13 Ivy Lentić-Kugli: Stari m ostovi u Koprivni­
ci 114
14 Ivo Lentić: Zlatarstvo u Koprivnici 123
15 Juraj Baldani: Slikar Mijo Kovačić 136
16 Antun Kancijan: Razmišljanja o antroponim i- 
ma drame »Vučjak«: 141
17 Stjepan Krivošević: Stanovništvo Podravine 
1659-1859. godine 147
18 Stjepan Krčmar: Prvi književni časopis u Po­
dravini 165
19 Antun Kancijan: Stari geografski prikaz lud- 
breškog kraja 169
20 Franio Horvatić: M linovi na potoku Komarni- 
ci 178
21 Željko Kovačić: Stari dječji sportovi na snije­
gu i ledu u srednjoj Podravini 182
22 Marija Bango: Stare igre djece i odraslih iz 
Legrada 194
23 Marija Winter: Pokladni običaji u Ludbre- 
gu 206
24 Smiljka Kučinić: Zapisi i djela o kajkavskoj 
narodnoj poeziji 216
25 Josip Fluksi: Stari obućarski alati iz Muzejske 
zbirke u »Slogi« 221
26 Ljubica Štromar: Seobe ptica Podravine 233
27 Radovan Kranjčev: Živi svijet suhih i sterilnih  
staništa Podravine 240
28 Zorko Marković: Prilog poznavanju razvijene 
i kasne lasinjske kulture u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj 251
29 Mirko Bulat: Dio rimske ceste Poetovio -  
Mursa u Podravini 263
30 Željko Demo: Bjelobrdski privjesci u Jugosla­
viji 271
31 Milan Bodinovac: Dopuna uz tekst R. Milosa- 
vljevića u »Podravskom zborniku 82« 302
32 Maja Đerek: Dvije pjesme 305
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33 Zdenko Vrgoč: Četiri pjesm e 305
34 Vladimir Milak: Četiri pjesm e 306
35 Davorka Šavor: U zabludi 307
36 Milan Horvat: Na ulici 307
37 Žarko Marjanović: Šutnja će nadražiti mr­
tve 307
38 Bernarda Varga: Čuđenje 307
39 Fran Koncelak: Nisu više ljudi kao ne­
kad 307
40 Marijan Horvat: Tri pjesm e 309
41 B ožena Loborec: Dvije pjesm e 310
42 Zvonim ir Igrec: Cirkveno zvono 311
43 Josip Habulin: U Zagorju sem  bil 311
44 B ožena Loborec: Strašno ozbiljna priča 312
45 Đurina Rašanov Novogradec: Picoki na car­
skom  šiboltu  314
46 Josip Jurjević Jožina: Priznanje 317
47 Vjekoslav Prvčić: Smrt pevca Franca-Jožefa 
ili povijest jedne pobune 319
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